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（厦门大学 艺术学院，福建 厦门 361005）
摘 要：现代艺术如同是一座大厦，由各种不同类型的风格组合而成，建造这所大厦的原理，是科学、
理性和文化。然而组成现代艺术的中流砥柱是中国传统文化和西方文化，世界的西方由于其高速的发展它
所孕育的西方文化是现代文化精美的外衣，并且由于中国厚重的文化正像一支强心针打入现代艺术体内，
成为它的精神支柱，中国传统文化与西方文化有机地整体地影响着现代艺术。
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精神层面的动荡有着不可磨灭的关系。工业革命导
致尼采所说的“上帝死了”，宗教神话思维被现代科
技理性所取代。这种宗教整一性意识遭到彻底破
坏，必然带来了全社会性的困惑、混乱和焦虑。艺术
领域中先后出现了印象主义、后印象主义、野兽派、
立体主义以及表现主义、未来主义等各种我行我素
的实验艺术，就是艺术家面对这种社会剧变所做出
的反应。而在经历了两次世界大战的痛苦以及现代
科技的突飞猛进后，艺术家们开始将自己完全淹没
在现代科技文化的浪潮中，不再像 19 世纪的痛苦
挣扎，通过回归自我来对抗科技压力，而是开始满
心喜悦的享受了，后现代主义也就因此出现了。虽
然从某种意义上可以说，后现代主义的出现与风
靡，标志着统治西方 200 多年的“现代”世界观的危
机，但实际上“后现代”又何尝不是一种新的“现代”
观呢？它们只是随着社会的发展、科技文化的发展
呈现出了与传统更多更大的不同而已，它们是有着
本质的联系的。并且西方人历来习惯于严密的逻辑
推理和科学实证,因此不论搞科学还是搞艺术,都喜
欢条分缕析、穷源竟委的理性思维。
因此，西方文化有着强烈的锋利性，它就像是
一件华丽的盔甲戴在现代艺术之上，它有着先进的
文明的气息，特立独行的思想，并且掌握着现代艺
术的总舵。
四、中国传统文化及西方文化共同的影响
中国传统文化及西方文化都是时代的风帆下
的产物，它们都对现代艺术的具体意识有着深刻的
影响，但它们的影响又是分层面的。西方文化用其
先进的、理想的文化技术武装着现代艺术，而中国
传统文化则是对现代艺术的升华，让其在有先进
性、科学性的同时有又有着灵性的情感。
现代艺术需要前进，但前进需要一个起点，千
万不能离开底线，这个底线就是传统文化。我们可
以吸收西方的文化，但必须进行消化，把传统文化
和现代意识进行完美的结合。艺术是需要不断创新
的，但是，我们也决不能因为要创新，要“前无古人，
后无来者”，对传统文化和西方文化一概加以否定。
创新，对传统文化和西方文化与艺术而言，是扬弃，
不是否定！如果割裂了传统文化和西方文化与现代
艺术的联系，那么，现代艺术也将黯然失色，甚至会
自我窒息而亡。我们在历史的长河中，常常见到这
样一种现象，凡是生命力旺盛而又持久的文化——
不论是外来侵略，还是自然延续——都是对原有历
史文化取积极传承和阐扬态度的文化，譬如古希腊
文化之对于古埃及文化和两河文化；罗马文化之对
于古希腊文化，欧洲文艺复兴之对于古希腊罗马文
化；中华民族文化数千年之自立于世界文化之林
……其原因很简单，因为我们总是生活在传统文化
构筑的世界里。
现代艺术的成功，在于有“根”。这个根就是传
统文化，它经历了几千年历史的沉淀，深植于每个
中华儿女的心中，不管我们承认与否，它都在潜移
默化地影响着我们的审美观、创作观。有根的艺术
才能够枝繁叶茂日益强大，没有根的艺术最终不过
是浮萍一叶，昙花一朵，经不起时间的雕琢。而现代
艺术的根，是扎根在多姿多彩的生活当中的，扎根
在我们本民族几千年来的传统文化当中的。因而，
生活和传统性，是艺术创作的两个不可或缺的必要
因素。
艺术要达到世界水平，就必须依靠传统文化加
上现代意识。世界艺术的大同之日就是世界艺术的
末日到来之时。艺术存在就在于他的独特性，因为
独特的它所带给人的感受就不一样，美的、丑的、愉
悦的、悲伤的，例如现代艺术对于各种情绪的表现，
如黑色幽默、绝望、焦虑、恐慌，而传统艺术作品是
对于世间美好事物的表现。现代艺术并不能如传统
艺术带给人们审美的精神上的享受，而是通过审丑
而得到享受了精神的自由，享受生命的跳动。艺术
的不同创造了它的不同美。艺术可以用情感的眼睛
看待这个世界，也能自我诠释并诠释着这个世界。
而艺术更为重要的是，不管在哪个国家、什么样的
社会制度或文明状态之下，都会通过不同的形式得
以表征，无限地延伸生长着，并始终遵循着艺术生
成的方式——对话、交流、理解。现代艺术在吸收中
西方艺术传统的关系上，我们必须摆正两者的位
置。中西结合、以中为主，古今结合、以今为主，源流
结合、以源为主，这不是保守，也不是僵化，而是一
个很有辩证唯物论和历史唯物论的观点。
——————————
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